






























高 橋 哲 彦
核分裂片励起による希ガス,希ガス ･窒素混合ガスの再結合発光に時間遅れを見出した｡こ
の遅れは,電子の熱電子化時間に相当していることを明らかにした｡実験から得られた熱電子
化時間は,計算値とよい一致を見た｡電離放射線励起で生成された亜励起電子の初期エネルギ
ー分布,空間分布にっいての知見を得た｡
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